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2) оцінка конкурентоспроможності підприємства;
3) аналіз динаміки (розвитку) ЗЕДП;
4) оцінювання раціональності використання засобів, залуче-
них для виконання зобов’язань за контрактами — центральна,
найбільш складна задача аналізу;
5) оцінка фінансових результатів ЗЕДП за допомогою показ-
ників ефекту експорту та імпорту зовнішньоекономічної діяльно-
сті підприємства;
6) характеристика фінансового положення, платоспроможнос-
ті і рентабельності підприємства [3].
Здійснення запропонованих етапів для дає можливість отри-
мати об’єктивні результати для прийняття обґрунтованих управ-
лінських рішень, забезпечити високу конкурентоспроможність
підприємств ЗЕД, підвищити прибутковість та гнучкість підпри-
ємства в короткостроковому і довгостроковому періодах на осно-
ві виявлених резервів підприємства ЗЕД, що в свою чергу забез-
печить підприємству отримання додаткового прибутку, який
можна спрямувати на подальший розвиток його діяльності.
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Система управління ризиками діяльності персоналу підприєм-
ства незалежно від виду діяльності, форми власності та інших
особливостей підприємства повинна складатися з двох підсистем:
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керуючої та керованої. До керуючої підсистеми належать керів-
ники задіяні в процесах управління ризиками, а керована підсис-
тема — виконавці, що реалізують завдання у сфері ризик-мене-
джменту.
На вибір способу організування ризик-менеджменту вплива-
ють такі фактори: розмір організації, види ризиків, стилі управ-
ління підприємством, методи управління, способи прийняття
управлінських рішень, сформована корпоративна культура під-
приємства, обсяг та складність бізнес-процесів підприємства
тощо.
Для більшості вітчизняних підприємств недоцільно створюва-
ти відособлені підрозділи із управління ризиками діяльності пер-
соналу. Також небезпечно залучати зовнішніх експертів до
управління цими видами ризиків, оскільки людські ресурси є
стратегічними ресурсами діяльності підприємства. І тому тільки
в окремих випадках слід залучати зовнішніх фахівців. У переваж-
ній більшості випадків економічно обґрунтовано та ефективно
розподілити функції управління ризиками діяльності персоналу
між різними рівнями управління та підрозділами.
Ризик-менеджмент у сфері управління ризиками діяльності
персоналу слід організувати таким чином. Управління основни-
ми, новими стратегічними ризиками діяльності персоналу, які
впливають на функціонування всього підприємства (корпоратив-
ні ризики діяльності персоналу) повинно виконуватись менедже-
рами вищого рівня управління. Управління уже відомими страте-
гічними ризиками та основними оперативними ризиками
діяльності персоналу, в яких прослідковуються чіткі суб’єктивні
причини їхнього творення (функціональні ризики діяльності пер-
соналу) слід покласти на відділи управління кадрами, підрозділи
кадрового забезпечення або HR відділи. Іншими оперативними
ризиками діяльності персоналу керуватимуть менеджери серед-
нього та нижчого рівня управління (лінійні керівники). Такий по-
діл дає змогу чітко виокремити три рівні управління ризиками ді-
яльності персоналу підприємства (рис. 1).
Зображення виокремлених ризиків за ієрархією у вигляді пі-
раміди дає змогу відобразити домінуючі ризики у діяльності під-
приємств та загальну кількість видів ризиків на різних ієрархіч-
них рівнях. Тобто загальна кількість оперативних ризиків діяль-
ності персоналу є найбільшою, функціональних ризиків діяльно-
сті персоналу є менше, а корпоративних ризиків діяльності пер-
соналу є найменша, однак вони є найнебезпечніші та можуть
принести максимальні збитки.
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Рис. 1. Організування управління ризиками
діяльності персоналу підприємства
Примітка: розроблено автором.
Загальнокорпоративні ризики діяльності персоналу безпосе-
редньо впливають на конкурентоспроможність підприємства. Як
правило, ці ризики виникають у діяльності топ-менеджменту
(зміна ключових керівників підприємства, опортуністична пове-
дінка топ-менеджменту тощо). Домінуючими заходами зниження
цих видів ризику повинні бути превентивні, які дадуть можли-
вість уникнути виникнення загальнокорпоративних ризиків діяль-
ності персоналу.
Функціональні ризики характерні для виконання певної функ-
ції менеджменту або для діяльності певного функціонального
підрозділу підприємства. Прикладами таких ризиків є ризик по-
милкового цілепокладання, ризик неефективних організаційних
структур управління, ризик мотивованості персоналу, ризик ви-
бору критеріїв контролювання, ризик плинності кадрів маркетин-
гових підрозділів, ризик продуктивності праці працівників фі-
нансових відділів тощо.
Управління оперативними ризиками діяльності персоналу
пов’язане із щоденними діями, що мають важливість впливу на
поточні результати діяльності підприємства.
